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ПАМЯТИ 
КОЗЛОВСКОГО ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
 
1 апреля 2011г. в г.Донецке скоропостижно 
ушел из жизни Козловский Валерий Анатоль-
евич – известный украинский ученый, специа-
лист в области теории автоматов, дискретной 
математики, алгебры и ее приложений, заве-
дующий лабораторией дискретной матема-
тики и прикладной алгебры Института при-
кладной математики и механики НАН Ук-
раины. 
В.А.Козловский родился 26 января 1950г. в 
городе Макеевка Донецкой области Украины. 
В 1967г. окончил среднюю школу № 22. Вале-
рий Анатольевич был одним из первых выпу-
скников (1972г.) математического факультета 
Донецкого государственного университета. В 
1976г. он закончил аспирантуру Института 
прикладной математики и мех ники АН УССР 
(г.Донецк). В 1982г. в Вычислительном центре 
Академии наук СССР (г.Москва) В.А.Коз-
ловский успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук «О распознавании локальных неисправностей 
автоматов».  
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После окончания аспирантуры профессиональный и жизненный путь 
В.А.Козловского был связан с Институтом прикладной математики и механики. На-
чав в 1976г. с должности старшего инженера, В.А.Козловский продолжил работу на 
должностях от младшего до старшего научного сотрудника. С 1989 по 2002 годы 
Валерий Анатольевич на протяжении 12 лет занимал ответственный и нелегкий 
пост ученого секретаря института. С 2002 по 2003г.г. он исполнял обязанности за-
ведующего отделом теории управляющих систем, а с 2003г. возглавлял лаборато-
рию дискретной математики и прикладной алгебры. 
Основной круг научных интересов В.А.Козловского лежал в области теории ав-
томатов, теории графов, сложности вычислений, дискретной математики, алгебры и 
их применений, в области обеспечения надежности и качества функционирования 
вычислительных и информационных систем. В последние годы он также проводил 
активные исследования на стыке теории автоматов и динамических систем с целью 
применения в задачах защиты информации и распознавания образов. Им получен 
ряд оригинальных фундаментальных результатов: доказаны характеризационные 
теоремы и получены метрические оценки сложности задач распознавания представ-
лений автоматов, рассмотрено влияние алгебраических свойств автоматов на струк-
туру экспериментов с ними.  
Работы В.А.Козловского отличаются нетривиальностью и элегантностью испол-
нения. Результаты его научных исследований опубликованы в почти 100 научных 
работах, в том числе двух монографиях, которые оказали значительное влияние на 
развитие современной математики и кибернетики.  
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До последних дней своей жизни Валерий Анатольевич активно работал с моло-
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дежью, передавая свои знания и опыт студентам Донецкого национального универ-
ситета. Благодаря его профессионализму был обеспечен высокий уровень препода-
вания дискретной математики, теории алгоритмов, теории кодирования, теории 
нейронных сетей на кафедре компьютерных технологий Донецкого национального 
университета. Обширнейшие знания в различных областях математики и киберне-
тики, заслуженный высокий авторитет привлекали к Валерию Анатольевичу сту-
дентов и аспирантов. К сожалению, длительный период административной работы и 
связанная с этим большая ответственность и загруженность не дали в полной мере 
реализоваться В.А.Козловскому как научному наставнику. Среди его учеников 
только один человек успел стать кандидатом физико-математических наук. Но, тем 
не менее, именно благодаря его педагогическому таланту и человеческому магне-
тизму, состав лаборатории пополнился в последние годы молодыми сотрудниками. 
Высокие профессиональные и человеческие качества принесли В.А.Козловскому 
глубокое уважение и авторитет в коллективе института. 
Светлая память о Валерии Анатольевиче – известном ученом и талантливом пе-
дагоге, прекрасном человеке – навсегда останется в наших сердцах. 
 
